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HUBUNGAN ANTARA USIA PERTAMA KALI MELAKUKAN HUBUNGAN 
SEKSUAL DAN PERSONAL HYGINE DENGAN KEJADIAN KANKER 
LEHER RAHIM DI RSUD KABUPATEN SUKOHARJO 
xv+57+6 
 
Kanker serviks atau sering disebut kanker mulut Rahim merupakan salah satu 
penyakit kanker yang paling banyak ditakuti kaum wanita yang ditunjukkan 
dengan adanya pertumbuhan sel yang tidak normal sehingga mengakibatkan 
terjadinya gangguan pada leher Rahim.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis hubungan usia pertama kali melakukan hubungan seksual dan 
personal hygiene dengan kejadian kanker leher rahim di kabupaten Sukoharjo. 
Metode penelitian ini adalah observasional analitik dengan rancangan case 
control. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien wanita yang tercatat di 
bangsal Bougenville. Sampel kasus adalah penderita kanker leher rahim sebanyak 
32 orang  dan sampel kontrol sebanyak 32 orang. Teknik pengambilan sampel 
kasus diambil seluruh penderita kanker leher rahim berdasarkan data di bangsal 
Bougenville dengan total sampling, sedangkan sampel kontrol menggunakan 
Simple Random Sampling. Uji statistik menggunakan chi square dengan 
menggunakan perangkat lunak komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tidak ada hubungan antara usia pertama kali melakukan hubungan seksual 
(p=0,178), tidak ada hubungan antara personal hygiene (p=0,999), tidak ada 
hubungan antara penggunaan pembalut (p=0,214), tidak ada hubungan antara 
penggunaan antiseptik (p=0,999), dan tidak ada hubungan antara penggunaan 
toilet umum (p=0,492) dengan kejadian kanker leher Rahim di RSUD Kabupaten 
Sukoharjo. 
 
Kata Kunci : Usia Pertama Kali Melakukan Hubungan Seksual, Personal 
Hygiene, Kanker   Leher Rahim 
Kepustakaan : 31, 1997-2013 
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 ABSTRACT 
 
EKA NURUL RACHMAWATI  J410090037 
 
 
The Correlation Amongs The First Age Of Sexual Intercourse And Personal 
Hygiene With The Occurrence Of Cervical Cancer In the RSUD Sukoharjo 
Regency. 
  
Cervical Cancer or was mentioned by cancer in cervix, was one of the cancer 
disease that be afraid by most of woman that was shown by the existence of 
abnormal cell growing, so that resulting the occurrence nuisance on the cervix. 
The objective of this research was to analyze the correlation among the age of 
first sexual intercourse and personal hygiene with the occurrence of cervical 
cancer in the Regional Public Hospital Sukoharjo regency . The method of this 
research was observational analytic with case control design. The population of 
this research was all of women medical patient who listed in the Bougenville 
emergency housing. The case sample is the sufferer of cervical cancer as many as 
32 persons and control sample as many as 32 persons. The withdrawal of case 
sample is withdrawn all of the sufferer cervical cancer by using simple random 
sampling. The chi square is used in the statistic test by using Software Computer. 
The result of this research was shown that there was no correlation between the 
age of first sexual intercourse (p=0,178), there was no correlation between 
personal hygiene (p=0,999), there is no correlation between the usage of 
wrapping (p=0,214), there was no correlation between the usage of antiseptic 
(p=0,999), and there was no correlation between the usage of public lavatory 
(p=0,492) with the occurrence of cervical cancer in the  RSUD Sukoharjo 
Regency.  
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Dinkes Jateng   : Dinas Kesehatan Jawa Tengah 
Dinkes Sukoharjo  : Dinas Kesehatan Sukoharjo 
DNA    : Deoxyribonucleic acid 
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